













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・Bourdieu P.,La distinction:Critique sociale du judgement, 
Minuit. 1979（石井洋二郎訳､『ディスタンクシオン』Ⅰ.Ⅱ.藤原
書店,1990年）




・Murphy R,.Social closure:The theory of monopolization and 








































































































































































13） 職 業 選 択 に お け る 制 約 に つ い て は、 山 田（2004）・
Brinton,Mary C.（2008）を参照。
14）西丸（2008）は、国・私立中学校のなかでも「中高一貫」を
経ている方が、「非中高一貫」「公立中学」よりも進学先で
ある大学の入学難易度を上昇させる効果を持つことが確認
されたとしている。また、国・私立中学校へ進学すること
自体が、よりランクの高い大学へ進学できる影響を持つの
保護者の教育戦略と私立学校の教育戦略
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ではなく、効率的なカリキュラム編成や学級編成に柔軟に
取り組める中学校と高校を併設した中高一貫教育を経るこ
とがランクの高い大学へ進学できる要因であったと結論付
けている。
15）実際に、2008年を境に、私立中学校への受験率は低下し始め
ている。
16）清水（2003）は、鴎友学園にて丙午の学年の生徒の生活態度
の荒れを経験し、他の学年の生徒と明らかに様子が異なる
ことを体験した。鴎友学園は、この事例をきっかけに少子
化になればこのような生徒が数多く入学してくる可能性が
あることを認識し、そうなる前に本格的な学校改革を始め
ている。この事例は、私立学校においても、入学してくる
生徒のタイプが異なれば、校風が変わってしまう可能性が
あることを示唆している。
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